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T e r m i n e 
der sportspraktischen Eignungsfeststellungsprüfung 
im Sommersemester 2008 
 
 
Gemäß § 3 Absatz 1 der Ordnung für die Feststellung der besonderen Eignung für die 
sportwissenschaftlichen Bachelorstudiengänge im Rahmen der Prüfungsordnung zur 
Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts (B.A.) und Bachelor of Science 
(B.Sc.) vom 1. April 2007 (Amtl. Mitteilung. Nr. 07/2007) und § 3 Absatz 1 der Ordnung 
für die Feststellung der besonderen Eignung für die Studiengänge Sport mit dem Ab-
schluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an Schulen vom 1. April 2007 (Amtl. Mittei-
lung Nr. 08/2007) lege ich die TERMINE für die Durchführung der Sporteignungsprüfung 






Anmeldezeitraum:   1. März 2008 bis 15. Mai 2008 
 





Freitag, 4. Juli 2008: Bachelor- und Lehramtsbewerber/innen, 
Anfangsbuchstaben   A  -  L 
Samstag, 5. Juli 2008 Bachelor- und Lehramtsbewerber/innen, 
Anfangsbuchstaben   M  -  Z 
 
 
Sollten die Anmeldungen jedoch den gesteckten Rahmen sprengen, wird ein dritter Ter-




Köln, den 23.01.2008 
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